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Ved forskrift av 30. mai 1975 har Fiskeridepartementet 
endret § 2 i forskrifter om forbud mot fiske etter atlanto-skandisk 
sild i 1975. Endringsforskriften trer i kraft straks. Etter endringen 
har forskriftene fØlgende ordlyd: 
I medhold av § 1, annet ledd, og § 37 i lov av 25. juni 1937 
om sild- og brislingfiskeriene og kgl. resolusjoner av 17. januar 1964 
og 8. januar 1971 har Fiskeridepartementet den 23. desember 1974, den 
26. februar og den 30. mai 1975 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fange eller ilandbringe sild av enhver art 
og stØrrelse. 
§ 2. 
Fra forbudet under § 1 kan FiskeridirektØren dispensere for 
fiske innenfor grunnlinjene med faststående garn for eget forbruk til 
agn eller eget konsum. FiskeridirektØren kan begrense dispensasjonen 
til bestemte områder, tidsperioder og antall garn. 
FiskeridirektØren kan gi nærmere regler for kontroll med fisket. 
Omsetning av sild fanget etter dispensasjon i medhold av 
fØrste ledd er forbudt. 
§ 3. 
Bestemmelsen gjelder for fiske som utØves i områdene Barents-
havet, BjØrnØya, Spitsbergen og Norskehavet i nord begrenset av 
iskanten, i Øst av en linje trukket langs 68°30 1 0.l. til nordspissen 
av Novaja Seml~a, langs kysten av Sovjetunionen og kysten av Norge 
sørover til 62 OO'n.br., i sØr begrenset av en linje trukket langs 
62°00 1 n.br. fra Norskekysten rettvisende vest til 4°oo•v.l., derfra 
rettvisende sØr til 6o 0 30 1 n.br., derfra rettvisende vest til 5°00 1 v.l. 
derfra rettvisende sØr til 6o 0 oo•n.br., derfra rettvisende vest til 
15°00'v.l., derfra rettvisende nord til 63°00 1 n.br., derfra rett-
visende Øst til 11°00'v.l., og derfra rettvisende nord langs nevnte 
meridian til iskanten. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft 1. Januar 1975 og gjelder 
til 31. desember 1975. 
Forskrifter om fiske av sild til eget forbruk til agn eller eget konsum, 
nord for 62°n.br. 
-----------------------------------------------------------------------
I medhold av § 2 i Fiskeridepartementets forskrifter av 
23.desember 1974 (endret den 26. februar og den 30. mai 1975) om forbud 
mot fiske etter atlanto-skandisk sild i 1975, har FiskeridirektØren 
den 30. mai 1975 bestemt: 
.FIS KERIOI RE KTØRE N Ark 2 . 
I. 
Fisket innenfor grunnlinjen nord for 62°n.br. av sild for 
eget forbruk til agn eller eget konsum åpnes inntil videre fra 
mandag den 2. juni 1975 kl. 0000. 
II. 
Fisket kan drives med 1 fartØy og inntil 3 faststående garn 
på en samlet lengde på inntil 90 m. Omsetning er forbudt. 
III. 
FiskeridirektØren kan på grunnlag av kontroll med fisket på 
kort varsel oppheve dispensasjonen. 
